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énonce une conclusion, encore une 
fois peu surprenante, selon laquelle la 
source de la prospérité de l'économie 
des États américains réside dans leur 
structure industrielle ou dans un avan-
tage compétitif régional. 
Dans la conclusion (ch. 5), après 
avoir présenté les multiples étapes de 
son analyse empirique et décrit les 
principaux résultats obtenus (illustrés 
à l'aide de près de 70 tableaux et gra-
phiques), l'auteur procède à un re-
tour sur les objectifs sous-jacents à sa 
démarche. Il s'agit essentiellement de 
propos de nature introductive con-
cernant les notions qui sont à la base 
de cet ouvrage, soit, le rôle des États 
américains dans l'économie régionale, 
l'importance croissante de l'intégration 
régionale et l'intensification de l'inter-
dépendance. Hayward justifie ici sa 
démarche en la présentant comme un 
moyen efficace pour apprécier l'inci-
dence d'événements commerciaux sur 
le développement régional. 
De l'aveu de l'auteur, ce livre est 
d'abord un exercice de méthode 
(p. 151). Sur ce point, l'effort est mé-
ticuleux et le souci de décrire dans le 
moindre détail la démarche de 
modélisation est appréciable. Toute-
fois, lorsque Hayward quitte la des-
cription de sa démarche pour décrire 
l'activité des entités sous-nationales, 
à la fois comme agent de développe-
ment économique et comme acteur 
sur la scène économique internatio-
nale, son travail s'étiole. À ce sujet, 
une revue de la littérature abordant le 
rôle des entités sous-nationales dans 
les relations internationales aurait été 
fort utile. 
Finalement, il nous semble que 
cette analyse de l'influence de l'inté-
gration européenne de 1992 sur l'éco-
nomie des États américains n'offre pas 
la clarté des études d'impact abordant 
la question d'un point de vue secto-
riel. Malgré cette lacune imputable à 
la complexité de l'analyse économi-
que spatiale, il demeure que l'auteur 
défend, de façon convaincante, la per-
tinence de joindre ces deux champs 
d'étude trop souvent distincts que sont 
l'étude de la croissance de l'économie 
régionale et l'étude du commerce 
international. 
Jean-François FORTIN 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
Finances internationales : 
théorie, politique et pratique. 
NYAHOHO, Emmanuel. Ste-Foy, PUQ, 
1995, 543p. 
Ce livre d'Emmanuel Nyahoho 
est un ouvrage de référence traitant 
des grandes relations et des princi-
paux problèmes monétaires et finan-
ciers internationaux. L'auteur y ana-
lyse entre autres le régime de 
fluctuation des devises internationa-
les qui engendre, par l'effet accumulé 
de facteurs tels les deux chocs pétro-
liers et les chocs des taux d'intérêt, 
une instabilité des marchés financiers 
depuis environ une trentaine d'années. 
Au fil des chapitres, nous sommes un 
peu surpris par la grande variété des 
sujets traités par l'auteur dans son 
«manuel» de finances internationa-
les. Il faut en effet noter que les docu-
ments portant sur la théorie, la politi-
que et la pratique inhérentes aux 
finances internationales n'abordent gé-
néralement pas autant de sujets. 
Le premier chapitre du manuel 
de Nyahoho porte sur la balance des 
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paiements et leurs déséquilibres qui 
provoquent de nombreux problèmes 
financiers internationaux. L'auteur 
définit entre autres l'évolution de dif-
férents comptes (courant - capital) de 
divers pays de I'OCDE, ainsi que leurs 
modèles d'ajustement (balance des 
paiements), en précisant que «chacun 
des modèles d'analyse exposés a ses 
mérites et ses faiblesses». Dans son 
deuxième chapitre, Nyahoho analyse 
l'évolution du système monétaire in-
ternational en accordant entre autres 
une attention toute particulière aux 
diverses expériences d'ajustements. Le 
système monétaire européen et l'Ac-
cord de Maastricht occupent égale-
ment une place importante dans ce 
chapitre. 
Le troisième chapitre aborde la 
question du marché des changes par 
son organisation, son fonctionnement, 
les divers facteurs déterminants des 
taux de change et les conséquences 
de la volatilité de ces taux de change. 
L'auteur introduit également dans ce 
chapitre l'approche d'analyse techni-
que de prévision. La mondialisation 
des marchés est l'objet du quatrième 
chapitre dans lequel Nyahoho expli-
que successivement les motifs d'in-
ternationalisation et le développement 
des euromarchés, ainsi que les inno-
vations sur les marchés financiers in-
ternationaux et le mécanisme des 
swaps. Rappelons rapidement que les 
sujets traités dans une partie de ce 
chapitre et une partie du chapitre sui-
vant ont déjà été abordés par Nyahoho 
dans une des trois études de cas (les 
services financiers) qui ont servi à 
constituer, en 1993, son précédent 
livre portant sur les échanges interna-
tionaux de services. Le cinquième cha-
pitre de son livre sur les finances in-
ternationales s'intitule «La dynamique 
financière et le recentrage des politi-
ques macroéconomiques». De façon 
circonstanciée, l'auteur examine dans 
ce chapitre la coordination du con-
trôle et de la réglementation des ser-
vices financiers, ainsi que les politi-
ques fiscales et monétaires en 
économie ouverte. 
Nyahoho aborde dans son 
sixième chapitre un sujet crucial dans 
le domaine des finances internationa-
les, celui de l'endettement extérieur 
des pays en développement. Il y ex-
pose les principales causes du désé-
quilibre et les divers programmes et 
solutions mis de l'avant pour contrer 
cette lourde dette, ainsi que la très 
forte inflation qui sévissait dans ces 
pays. L'auteur utilise les cas du Brésil, 
de l'Argentine et du Chili pour expo-
ser certaines de ces solutions. Quant 
au dernier chapitre, il porte sur les 
unités monétaires composites, dont 
les DTS (droits de tirages spéciaux émis 
par le FMI) et l'écu instauré par le 
système monétaire européen. 
Les sept chapitres de cet ouvrage 
examinent donc les principaux pro-
blèmes monétaires et financiers inter-
nationaux d'une manière relativement 
originale et surtout très compréhensi-
ble pour la majorité des lecteurs non 
spécialisés. De fait, les principes de 
base de la microéconomie et de la 
macroéconomie ainsi que les équa-
tions demeurent relativement simples. 
Les politiques et les réalités inhéren-
tes au marché financier international 
sont examinées en utilisant des enca-
drés et des exemples pratiques et con-
crets. Il s'agit donc d'un livre à la fois 
descriptif, analytique et souvent très 
critique. 
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Le manuel de Nyahoho se pré-
sente un peu sous la forme d'un cours. 
De fait, chacun des chapitres du livre 
comporte, par exemple, une section 
intitulée «Problèmes de révision» per-
mettant au lecteur - étudiant ou non 
- de tester sa compréhension des élé-
ments et des phénomènes reliés aux 
finances internationales, tels qu'ils 
sont développés et analysés dans cha-
cune des parties. Mentionnons égale-
ment que ce livre contient de nom-
breuses références passablement 
pertinentes et un glossaire d'une qua-
rantaine de pages, ainsi que deux lexi-
ques (un anglais-français, l'autre fran-
çais-anglais). Il faut cependant noter 
que nous déplorons vivement l'ab-
sence d'une conclusion ou d'une syn-
thèse des principaux problèmes mo-
nétaires et financiers internationaux 
exposés au fil des chapitres. Cette der-
nière aurait permis au lecteur de pour-
suivre une réflexion globale sur les 
relations et les problèmes monétaires 
et financiers internationaux. 
Le livre de Nyahoho est fort bien 
documenté, présenté et structuré. Il 
constitue un excellent manuel de fi-
nances internationales pour tous les 
étudiants dans ce domaine ou dans 
un domaine connexe. Il peut finale-
ment être qualifié comme étant un 
très bon ouvrage de référence pour 
tous ceux qui interviennent de près 
ou de loin - concrètement ou 
théoriquement - dans l'environne-
ment financier international. 
Pierre RIOPEL 
Direction des politiques scientifiques 
et technologiques 
Ministère de l'Industrie, du Commerce, 
de la Science et de la Technologie, Québec 
Managing Officiai Export Crédits : 
The Quest for a Global Régime. 
RAY, John E. Washington, înstitutejor 
International Economies, 1995, 322p. 
Dès le début des années 1970, 
les agences de crédit à l'exportation 
de nombreux pays sont confrontées à 
de sérieux problèmes budgétaires suite 
aux chocs pétroliers, aux fluctuations 
démesurées des taux de change et des 
taux d'intérêt, à la crise de la dette 
extérieure et aussi au déclin des éco-
nomies socialistes. Cet environnement 
macro-économique particulièrement 
défavorable ne signifie pas pour autant 
que chacun des gouvernements met-
trait fin aux activités coûteuses de ses 
agences de crédit à l'exportation. C'est 
ce que nous explique le livre de John 
Ray. L'auteur bénéficie d'une large ex-
périence professionnelle sur le sujet 
puisqu'il a notamment lui-même di-
rigé le département de financement 
des exportations de I'OCDE pendant 
près de neuf ans, a été directeur des 
politiques commerciales du départe-
ment du trésor américain, entre 1974 
et 1979, chef de la délégation améri-
caine pour les négociations du Tokyo 
Round, laquelle négociation, on le sait, 
se distingue des cycles précédents par 
la conclusion de l'Accord sur les sub-
ventions et les droits compensatoires. 
Le livre met l'accent sur l'arrangement 
de I'OCDE destiné à freiner les dépen-
ses «extravagantes» au titre de sou-
tien à l'exportation, et considérées 
comme concurrence déloyale. À cette 
fin, le livre est subdivisé en huit cha-
pitres, 25 annexes et comprend un 
glossaire des termes. 
Le premier chapitre explique les 
raisons pour lesquelles les pays tien-
nent à conserver les agences de crédit 
